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Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske 
informasjonssystemer 
Hans Tømmervik 
Norske Reindriftsamers Landsforbund, 9000 Tromsø , Norge 
Sammendrag: 
Dette er et prosjekt som Norske Reindriftsamers landsforbund har satt i gang. Prosjektets hovedformål er 
gjennom anvendt- og grunnforskningsinnsats å prøve og utarbeide metoder for anvendelse av satellittdata 
(f jernmåling) i ressursforvaltningen og arealplanleggingen i reindriften. Dette gjelder arealressurs/vegetasjons-
kartlegging, estimering og overvåking av vinterbei teområder for rein og bruk av Geografisk Informasjonssystem 
for produksjon og oppdatering av temakart som kan brukes overfor forvaltningen og i arealplanlegging i 
kommuner, fylker og stat. Organisering av prosjektet vil også bli g jennomgått . 
Emneord: f jernmåling, arealressurskartlegging, reinbeiter, GIS 
Prosjektsammendrag 
Gjennom prosjektet vil man undersøke om 
den nye generasjon fjernmålingssatel l itter (Land¬
sat 5 Thematic Mapper, SPOT) gir data som er 
egnet til klassifisering og kartlegging av reinbei-
ter i de samiske reinbeiteområder. Dette skal 
undersøkes i tre delprosjekter. Det første 
prosjektet omhandler vegetasjons- og beitetype-
kartlegging av barmarksbeiter. Det andre pro-
sjektet vil kombinere satellittdata, vegetasjons-
data og data fra reindriften for produksjon av et 
flerbruks/konfliktkart, ved hjelp av et Geogra-
fisk Informasjonssystem (GIS). Man vil her 
spesielt ta for seg særverdiområder , områder som 
reindrifta først og fremst vil ha vernet for 
inngrep. Målsett ingen for dette prosjektet vil 
være å få til en bedre distriktsplanlegging innad 
i reinbeitedistriktet, samt å få produsert enkle 
temakart som kan brukes overfor kommuner, 
fylkeskommuner og statlige institusjoner, samt 
overfor andre brukere for en bedre markering av 
reinbeitedistriktenes interesser. Dette vil muli-
gens føre til en forenklet saksbehandling i 
inngreps- og utbyggingssaker og den planlegging 
som utføres i følge den nye plan- og bygningslov. 
Bakgrunn, behov og nytteverdi 
Forsøk som er gjort på vegetasjonskartlegging 
av reinbeiteområder i Canada, på Finnmarks-
vidda og i Dividalen har vist at den nye 
generasjon fjernmålingssatel l i tter vil være til stor 
nytte for vegetasjons- og beitetypekartlegging. 
I Canada er den nye fjernmål ingsteknikken 
v.h.a. satellitter blitt brukt med gode resultater 
(høy grad av riktighet; 90% til 100%)) i 
forvaltningen av rein og caribou. Tilsvarende 
resultater er oppnådd bl. a. i Kautokeino 
(Tømmervik & Lauknes 1986). 
Fjernmål ingsteknikken har store fordeler fram 
for konvensjonelle metoder når det gjelder 
dekning av store geografiske områder , presis 
arealestimering, og muligheten for stadig repe-
tisjon og overvåking av arealressursene over tid. 
Dette vil føre til innsparing av tid og kostnader 
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da bildedataene foreligger på digital form og 
fordrer omfattende og direkte maskinell behand-
ling av data (digital bildebehandling). Men før 
man kan satse på en satellittdatabasert arealres-
surskartlegging av de samiske reinbeiteområder, 
må man gjennomføre en forsøksfase der man 
relaterer satellittbildedata mot bakkedata og 
fastslår hvor nøyakt ig denne metoden er. Er 
metoden tilfredsstillende, vil dette representere 
en stor nyvinning innen ressurs-kartlegging/ 
overvåking. Ikke minst vil dette få betydning for 
forvaltning av reinbeiteområdene såvel på lokalt 
plan (reinbeitedistriktene) som på sentralt plan 
(områdestyrene for reindrift i hvert fylke). Hvis 
fjernmåling kan brukes til en kvalitativ estime-
ring av tilgjengelige vinterbeiter, må dette 
innføres som en standard innen denne delen av 
ressursforvaltningen. Spesielt vil kanal 5 på 
Landsat 5 TM-satellitten kunne brukes til dette, 
da det er denne kanalen (spektralbåndet) som 
kartlegger lavbeiteområdene best. Kombinasjon 
av vegetasjonsdata, data som viser inngrep og 
deres lokalisering i terrenget med data fra 
reindriftens arealbruk i et Geografisk Informa-
sjonssystem (GIS), vil kunne føre til produksjon 
av ulike karttema som kan presenteres utad for 
planleggere innenfor kommune, fylke og stat og 
andre brukere. Dette vil bl. a. kunne føre til at 
saksbehandlingstiden for inngrepssaker i reinbei-
teområdene vil minske, samtidig som dette vil 
være konfliktdempende. Et geografisk informa-
sjonsystem (GIS) vil også mul iggjøre en effektiv 
og koordinert oppdatering av kart- og arealover-
sikter når endringer registreres, f.eks. gjennom 
SPOT- eller L A N D S A T TM-informasjon, eller 
hvis reinbeitedistriktets arealbruk endrer seg. 
Grunnlagskart her vil være vanlige topografiske 
kart i M711-serien (M 1:50 000), med mulighet 
til også å utnytte ØK-kar t i målestokk 1:20 000 
der det vil være nødvendig. I tillegg kan man 
produsere kart i den målestokk man måtte ønske. 
Brukerkontakt 
Da fagfeltet fjernmåling er så nytt og for tida 
i krafig ekspansjon på grunn av den nye 
generasjon satellitter og stadig forbedring av 
digitale bildebehandlings-systemer/metoder, må 
man investere i en grunnforskningsinnsats som 
et middel for å utvikle ny metodikk som* kan 
brukes i planleggings- og forvaltningssammen-
heng. En av målgruppene er derfor det statlige 
forvaltningsorganet for reindrift (Reindriftsad-
ministrasjonen), i tillegg til arealplanleggere i de 
kommuner og fylker prosjektet omfatter. I 
tillegg vil man holde kontakt med forsknings-
mil jøer som arbeider med dette feltet innenfor 
Norden, Canada og Alaska. 
Organisering av prosjektet 
Prosjektet utføres av søkerinstitusjon i sam-
arbeid med Forskningsstiftelsen ved Universite-
tet i Tromsø (digital bildebehandling), Statens 
Kartverk (Geografisk informasjonsystem) og 
Satellitbild I Kiruna A B (Geografisk informa-




Prosjektet omfatter Lakselvdalen/Lyngsdalen 
Reinbeitedistrikt som har sitt barmarksbeiteom-
råde i Troms og vinterbeiteområde i Kautokeino 
(Finnmark). Reinbeitedistriktet driver sin drift 
innenfor 7 kommuner og 2 fylker, og av den 
grunn er det svært viktig å få en bedre oversikt 
over hvilke ressurser som finnes og hvilke 
inngrep som er foretatt innenfor reinbeitedistrik-
tet. Spesielt vil arealdelen innenfor den nye plan-
og bygningsloven bety at reinbeitedistriktet må 
få et ordentlig arealressurskart, et særverdiom-
rådekart/konfl iktkart og andre kart som kan 
brukes i kommunal, fylkeskommunal og statlig 
planlegging. Slike kart vil også være av uvurderlig 
betydning for distriktets egen planlegging. 
Hovedarbeidet vil foregå i sommerbeitedi-
striktet, som omfatter indre deler av Lyngen-
halvøya, og området er svært variert m.h.t. 
vegetasjonstyper, landskapstyper og omfatter 
også de høyeste tinder i Nord-Norge (Lyngsal-
pene). 
2. Delprosjekt 1 
Vegetasjons- og beitetypekartlegging 
Forsøk som er gjort på vegetasjonskartlegging 
av reinbeiteområder i Canada, på Finnmarks-
vidda og Dividalen har vist at den nye generasjon 
fjernmålingssatel l itter vil ha stor nytte for 
vegetasjons- og beitetypekartlegging. I Canada 
har den nye f jernmål ingsteknikken v.h.a. 
satellitter blitt brukt med gode resultater (høy 
grad av riktighet; 90% til 100%) i forvaltningen 
av rein og caribou. 
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Fjernmål ingsteknikken har store fordeler fram 
for konvensjonelle metoder når det gjelder 
dekning av store geografiske områder , presis 
arealestimering, og muligheten av stadig repeti-
sjon og overvåking av arealressursene over tid. 
Dette vil føre til innsparing av tid og kostnader 
da bildedataene foreligger på digital form og 
fordrer omfattende og direkte maskinell behand-
ling av data (digital bildebehandling). Men før 
man kan satse på en satellittdatabasert arealres-
surskartlegging av de samiske reinbeiteområder 
(40% av Norges areal), må man gjennomføre en 
forsøksfase der man relaterer satellittbildedata 
mot bakkedata og fastslår hvor nøyakt ig denne 
metoden er. Er metoden tilfredsstillende vil dette 
representere en stor nyvinning innen ressurs-
kart legging/overvåking. Ikke minst vil dette få 
betydning for forvaltning av reinbeiteområdene 
såvel på lokalt plan (reinbeitedistriktene), som på 
sentralt plan (områdestyrene for reindrift i hvert 
fylke). 
Da store deler av sommerbei teområdet er 
utilgjengelige områder i form av høye tinder og 
isbreer, er det viktig å få skilt disse ut på kart. 
Spesielt vil dette ha stor betydning for 
distriktsplanleggingen og dokumentasjon av 
beiteområdene. 
Det foreligger ingen vegetasjonskart innenfor 
området , men man vil bygge på en del 
registreringer av vegetasjon som er utført av 
Botanisk avdeling ved Universitetet i Tromsø for 
Fylkesmannen i Troms. Samtidig vil det være 
nødvendig med en del befaringer og feltarbeid i 
området . 
Prosjektet vil omfatte både styrt- og ikke styrt 
klassifikasjon av både SPOT-data og Landsat 5 
TM-data, for om mulig å kombinere disse to 
sensorsystemers evne til å klassifisere og 
kartlegge vegetasjon. 
Feltdatainnsamlingen vil foregå innenfor tre-
ningsområder som blir plukket ut på skjerm i 
bildebehandlingssystemet (utvalg på grunn av 
spektralsignaturer, mønster og tekstur). Feltda-
taundersøkelsene blir derfor gjort på satellittbil-
dets premisser, og synsosiologi (kartlegging av 
vegetasjonskompleks) synes derfor som den best 
anvendelige metoden for tilpassing til satellitt-
basert kartlegging. 
Et viktig element i prosjektet blir også en 
sammenlikning mellom SPOT-HRV-sensoren 
og Landsat 5 TM-sensoren m.h.t. vegetasjons-
kartlegging og kartlegging av inngrep som er 
gjort i reinbeiteområdet. Man vil også vurdere 
nytten av å kombinere disse to datatypene for 
produksjon av vegetasjons-/beitetypekart og 
arealkonfliktkart. 
3. Delprosjekt 2 
Kartlegging av tilgjengelige vinterbeiter og 
tilstanden av disse 
Undersøkelsesområdet ligger i Akkanas-
området sydøst for Kautokeino og opp mot 
finskegrensen. Området er svært oppstykket av 
myrer, men vil også omfatte svært homogene 
vegetasjons- og beitetyper. Et element i 
undersøkelsen er å kartlegge tilstanden på 
vinterbeitene, og dette vil danne basis for 
planleggingen for reinbeitedistriktet (distrikts-
plan). Hvis fjernmåling kan brukes til en 
kvalitativ estimering av tilgjengelige vinterbeiter, 
må dette innføres som en standard innen denne 
delen av ressursforvaltningen. Spesielt vil kanal 
5 på Landsat 5 TM-satellitten kunne brukes til 
dette, da det er denne kanalen (spektralbåndet) 
som kartlegger lavbeiteområdene best. Man vil 
også vurdere om en todeling av bruken av 
satellittdata er veien å gå, nemlig bruk av Landsat 
5 TM-data for kartlegging av senhøst-, vinter- og 
vårbeiter (delvis) og bruk av SPOT-data for 
kartlegging av sene vårbeiter, sommerbeiter og 
tidlige høstbeiter. 
Undersøkelsen vil omfatte både ikke-styrt og 
styrt klassifikasjon. 
4. Delprosjekt 3 
Bruk av geografisk informasjonssystem (GIS) for 
produksjon av et flerbruks-1konfliktkart og 
andre reindriftskart 
Kombinasjon av vegetasjonsdata, data som 
viser inngrep og deres lokalisering i terrenget 
med data fra reindriftens arealbruk i et 
Geografisk Informasjonssystem (GIS), vil kunne 
føre til produksjon av ulike karttema som kan 
presenteres utad for bl. a. planleggere innenfor 
kommune, fylke og stat. Dette vil bl. a. kunne 
føre til at saksbehandlingstiden for inngrepssaker 
i re inbeiteområdene vil minske, samtidig som 
dette vil være konfliktdempende. Et geografisk 
informasjonsystem (GIS) vil også mul iggjøre en 
effektiv og koordinert oppdatering av kart og 
arealoversikter når endringer registreres, f.eks. 
gjennom SPOT- eller Landsat TM-informasjon, 
eller hvis reinbeitedistriktets arealbruk endrer 
seg. Grunnlagskart her vil være vanlige topogra-
fiske kart i M7U-serien (M 1:50 000), med 
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mulighet til også å utnytte ØK-kar t i målesto"kk 
1:20 000 der det vil være nødvendig. 
Man vil i denne forbindelse opprette kontakt 
med Statens kartverk for utnyttelse av geogra-
fiske informasjonssystemer. Likeledes vil man 
måtte opprette kontakt med Satellitbild A B i 
Kiruna (Sverige) for utnyttelse av et geografisk 
informasjonssystem implementert i et I B M 
PC/AT-system. Da Satellitbild A B er Europa¬
agent for dette systemet er det nødvendig å ha 
kontakt med dette foretaket. Dette systemet er 
rimelig i pris (SEK 300 000 for programvare og 
hardvare) og vil derfor kanskje kunne kjøpes inn 
og utnyttes i fremtidens reindrift (på regionalt 
nivå). 
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